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Bahan kajian penulis dalam pembuatan laporan Skripsi ini yaitu mengenai 
Sistem Informasi Penjualan pada Toko Mebel Tambah Rejeki. Dalam 
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diharapkan mampu menjadi sarana pendataan Toko Mebel Tambah Rejeki 
dibidang penjualan dan laporan yang dihasilkan berguna. 
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